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. yang terkenal sebagai
.pulau yang mempunyai
kecantikan kehijatian dan pantai
yang bersih serta keunikan
tersendiri dari segi alam semula
jadinya. Kepulauan LangkawL
yang terdiri daripada 104 pulau
ini mempunyai keluasan 47,848
hektar (ha) dengan puncak
tertinggi 'Gunung Raya 881 meter.
Tambahan lagi, apabila
Langkawi telah diisytiharkan
sebagai Global Geopark (Taman
Geo Sedunia) pertama di
Malaysia dan Asia Tenggara oleh
Pertubuhan Pendidikan, Sains .
dan Kebudayaan Bangsa-bangsa
. Bersatu (UNESCO)pada 1Jun




penting dalam peta dunia iaitu
Langkawi adalah antara 120
Global Geopark UNESCOlain
daripada 33 buah negara di dunia
yang bernaung di bawah agensi
PBBitu pada 17November 2015.
Taman geo berkeluasan 478
kilometer (km) persegi itu adalah
suatu kawasan yang terdapat
tapak warisan geologi yang
boleh digunakan oleh semua
. pihak bagi tujuan pemuliharaan,
pendidikan dan pembangunan
secara lestari. Taman geo
mempunyai unsur-unsur ekologi,
arkeologi, sejarah dart budaya
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kepelbagaian geologi dan biologi
serta budaya, merupakan
komponen penting bagi setiap
tamangeo.
Fotmasi batuan di Langkawi
yang unik telah menarik minat
ahli geologi bagi memahami
sejarah batuan misalnya granit
Cunung Raya yang berusia 220
juta tahun. Formasi Gunung
Machinchang adalah yap.g
pertama di Asia Tenggara di
zaman Karnbria lebih daripada
500 juta tahun dahulu dan
kawasan Telok Datai adalah
antara yang tertua.
Baru-baru ini bermula
daripada Iulai lalu, syarikat
penerbangan China Southern
merancang untuk menambah





dari China dijangka meningkat.
tiga kali ganda kepada 380,000
berbanding 127,1589pelancong
China pada tahun lepas.
Peningkatan ini menunjukkan
Langkawi semakin popular
dalam kalangan rakyat China









pelancong dari negara China
dan negara-negara lamnya ke
Langkawi dengan mengambil kira




sejarah dari segi ahli pelayaran
China sejak abad ke-ia, ketibaan
orang Aceh dengan tanaman lada
Perancis pada abad ke-17dan





rempah dan yang lebih popular
dalam kalangan rakyat tempatan
ialah sejarah Mahsuri pada aba<;l
ke-19.
Dalarn Rancangan Malaysia




ekonomi yang signifikan adalah
sektor pelancongan. Pada
tahun 2010, sektor ini menjana
pendapatan sebanyak RM56.5·
bilion dengan kedatangan
pelancong seramai 24.6 juta.
Daripada jumlah ini, RM1.8
bilion disumbangkan oleh
dua juta pelancong dari dalam
dan luar negarayang telah
mengunjungi pulau peranginan
yang terkenal dan bersejarah itu ..
Aktiviti pelancongan yang ,
berfokus seperti Pulau Langkawi
memerlukan penyelenggaraan
kawasanpelancongan sedia
ada dengan baikjika kita ingin
menyasarkan Malaysia sebagai
antara 10 negara teratas dari segi
pendapatan pelancongan global
seterusnya menyumbang RMI04
bilion kepada Keluaran Dalam




diberikan kepada Langkawi .
sebagai satudaripada 10 pantai
terindah di dunia oleh National







terlalu ramai ke Uangl<awi
mungkin boleh menjejasKan
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kualiti alam sekitar yang menjadi
tarikan utama pelancong. Sisa
pepejal adalah antara yang






RM6bilion tahun ini berbanding
RM5.8 bilion pada tahun lalu.
Pencemaran sisa pepejal
bukansahaja menampakkan
keadaan yang tidak bersih tetapi
juga memberikan kesan kepada
flora dan fauna serta habitat
mereka yang menjadi tarikan
pelancong.




dan tapak pelupusan sampah
perlu diperkenal. Usaha
menggunakan teknologi baharu
mestilah bermula dari sekarang
memandangkan banyak prosedur
,yang perlu diil<uti sebelum
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Dalam masa dua atau tiga
tahun, Langkawi akan mendapat
tekanan penambahan sisa






sampah di Kampung Belanga .
Pecah Ogos tahun lalu ke
atas kawasan utarria tarikan
pelancong di Kilim telah
dibincangkan dalam media.
Berbagai-bagai pandangan









dilaporkan busuk dan boleh
mengancam kesihatan manusia
seperti jangkitan bakteria
E. coli dan Salmonella serta
menyebabkari kulit gatal.
Tapak pelupusan sampah
di Langkawi telah dilaporkan
berada dalam keadaan yang tidak
memuaskan dan merupakan
sebuah lagi born jangka kepada
alam sekitar dan alam semula
jadi yang bakal menjejaskan
aktivitigelanGongan cangl<awi
dan,kesiliatan p,entlutluR;
tempatan.
